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PANKA ERZSÉBET
B u d a p e s t
übjektin sijanvaihtelun esittely suomen kielen
oppikirj oissa
ü b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n o p p im i n e n o n t o d e t t u y h d e k s i v a i k e im m i s t a
k i e l i o p i l l i s i s t a k a t e g o r i o i s t a v i e r a s k i e l i s i l l e s u o m e n o p p i j o i l l e . T a s s a
a r t i k k e l i s s a n i t a r k a s t e l e n s u o m e n o b j e k t i n a s p e k t u a a l i s u u t t a , j a t u t k i n m y ö s s i t a ,
m i t e n s i j a n v a i h t e l u s e l i t e t a a n S 2 - o p p i k i r j o i s s a . M i e l e s t a n i o b j e k t i o n y k s i
s u o m e n l a u s e o p i n h a n k a l im p i a j a m i e l e n k i i n t o i s im p i a a s i o i t a n i i n l i n g v i s t i s e s t i
k u i n d i d a k t i s e s t i k i n .
S e n l i s a k s i , e t t a l u o n l y h y e n k a t s a u k s e n e r i t e o r i o i h i n , a n a l y s o i n s e u r a a v i a
U n k a r i n y l i o p i s t o i s s a k a y t ö s s a o l e v i a a l k e i s o p p i k i r j o j a
N u u t i n e n ü l l i ( 1 9 7 9 ) : S u o m e a s u o m e k s i 1
L e p a s m a a A n n a - L i i s a & S i l f e r b e r g L e e n a ( 1 9 8 7 ) : S u o m e n k i e l e n
a l k e i s o p p i k i r j a
H a m a l a i n e n E i l a ( 1 9 9 6 ) : A l e t a a n ! S u o m e n k i e l e n o p p i k i r j a v a s t a - a l k a j i l l e
K e n t t a l a M a r j u k k a ( 2 0 0 0 ) : K i e l i k a y t t ö ö n - s u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i k i r j a
K a r a n k o ü u t i , K e r e s z t e s L á s z l ó & K n i i v i l a I r m e l i ( 1 9 8 5 ) : F i n n n y e l v k ö n y v
1 .
N a i t a k i r j o j a a n a l y s o i d e s s a n i t a r k o i t u k s e n i o n t u t k i a , m i l l a i n e n p e d a g o g i n e n
s o v e l l u s o p p i k i r j o i h i n o n t e h t y e r i o b j e k t i t e o r i o i s t a .
E r i t e o r i o i t a k a s i t t e l e n a r t i k k e l i s s a n i v a i n l y h y e s t i , m u t t a s e n s i j a a n y r i t a n p o h t i a
t a r k e im p i a t u l o k s i a n i . K i i n n i t a n e r i t y i s t a h u o m io t a a s p e k t i i n j a L a b o v i n ( 1 9 7 2 )
s e k a H o p p e r i n j a T h o m p s o n i n ( 1 9 8 0 ) t e o r i o i h i n , j o t k a l i i t t y v a t t r a n s i t i i v i s u u d e n
j a a s p e k t i n t e k s t i f u n k t i o i h i n .
S u o m e n k i e l e n o b j e k t i v o i o l l a n e l j a s s a s i j a s s a : n o m in a t i i v i s s a , a k k u s a t i i -
v i s s a , g e n e t i i v i s s a t a i p a r t i t i i v i s s a . N o m in a t i i v i - , g e n e t i i v i - j a a k k u s a t i i v i -
m u o t o i s i a o b j e k t e j a k u t s u n a r t i k k e l i s s a n i A N G - o b j e k t i k s i ( p e r i n t e i s i s s a
k i e l i o p p i k u v a u k s i s s a n im i t y s o n a k k u s a t i i v i o b j e k t i ) . G e n e t i i v i o b j e k t i s t a k a y t a n
n im i t y s t a G - o b j e k t i j a p a r t i t i i v i o b j e k t i s t a P - o b j e k t i .
S u o m e n k i e l e n o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n l u o n t e e s t a o n m o n e n l a i s i a k a s i t y k s i a .
Y h t e n a i s t a k a i k i l l e n a k e m y k s i l l e o n k u i t e n k i n s e , e t t a a s p e k t i y m m a r r e t a a n
k e s k e i s e k s i s i j a n v a l i n t a a o h j a a v a k s i t e k i j a k s i .
A s p e k t i o n s e m a n t t i n e n k a s i t e , j o k a i lm a i s e e , m i t e n p u h u j a s u h t e u t t a a t o i s i i n s a
e r i a j a n k o h t i i n a s e t e t u t t a p a h t u m a t j a t e o t .
A s p e k t i a o n v a i k e a m a a r i t e l l a m u u t e n k u in d i k o t o m i s e n v a s t a k o h t a - a s e t t e l u n
a v u l l a . A s p e k t i a k u t s u t a a n p e r f e k t i i v i s e k s i , j o s t i l a n n e k a t s o t a a n p a a t e p i s t e e s e e n
j o h t a n e e k s i t a i s i i h e n j o h t a v a k s i , r a j a t u k s i k o k o n a i s u u d e k s i . Im p e r f e k t i i v i s e l l a
a s p e k t i l l a t a a s k u v a t a a n p a a t e p i s t e e s e e n j o h t a m a to n t a , r a j a a m a to n t a t o im in t a a .
A s p e k t i v o i o l l a m y ö s p r o g r e s s i i v i n e n , j a t a l l ö i n k u v a t a a n j u u r i m e n e i l l a a n
o l e v a a t o im in t a a . A s p e k t i o n s i i s p e r f e k t i i v i n e n , j o s l a u s e e n t a p a h t u m a r a k e n n e
s i s a I t a a j o n k i n t i e t y n t a p a h t u m a y k s i k ö n , j o t a v o i d a a n k u t s u a r a j a a v a k s i
t e k i j a k s i . l o s t a a s l a u s e e s t a p u u t t u u t a m a t a p a h t u m a y k s i k k ö , l a u s e e n a s p e k t i o n
im p e r f e k t i i v i n e n . (K i e f e r 2 0 0 0 : 3 0 1 . )
A s p e k t i o n s i i n a m ie I e s s a u n i v e r s a a l i i lm iö , e t t a k a i k k i m a a i Im a n k i e I e t
i lm a i s e v a t a s p e k t i a m u t t a e r i l a i s i l l a k e i n o i l l a . A s p e k t u a a I i s e n m e r k i t y k s e n
i Im a i s e m i s e k s i m o n i s s a k i e I i s s a ( k u t e n e n g I a n n i s s a j a s I a a v i I a i s i s s a k i e I i s s a )
k a y t e t a a n y I e e n s a v e r b i n m u o to j a ( s u f f i k s o i n t i a j a t e m p u k s i a ) t a i e r i t y i s i a
p a r t i k k e l e i t a , m u t t a e i n o m in i n t a i v u t u k s e e n I i i t t y v i a s i j o j a k u t e n s u o m e s s a .
S u o m e n k i e l e s s a a s p e k t i i lm a i s t a a n k i e I i o p i l l i s e s t i m m . p a i k a l l i s s i j o j e n j a P - j a
A N G - o b j e k t i n a v u l l a . A N G - o b j e k t i o n s i i s s u o m e n k i e I e s s a m e r k k i
p e r f e k t i i v i s e s t a , P - o b j e k t i t a a s im p e r f e k t i i v i s e s t a a s p e k t i s t a . ( L e i n o 1 9 9 1 : 1 7 7 -
1 7 8 . )
M a a i Im a n k i e I e t e r o a v a t m y ö s s i i n a , e t t a e r i k i e I i s s a o n v a i h t e I e v a s s a m a a r i n
j a e r i l a a t u i s i a a s p e k t u a a l i s i a i lm iö i t a . K a t t a v a a a s p e k t i n m a a r i t e lm a a o n s i i s
v a i k e a a a n t a a . A s p e k t i l l a o n l a h e i s e t j a o s i n s e k o i t t u n e e t s u h t e e t y h t a a l t a
t e m p u k s i i n j a t o i s a a l t a v e r b i e n l e k s i k a a l i s - s e m a n t t i s i i n m e r k i t y k s i i n ( k s . D a h I
1 9 8 5 ; B y b e e & D a h I 1 9 8 9 ) . S i t a , m ik a o n r a j a a v a n a t e k i j a n a s u o m e n k i e l e s s a , e i
v a l t t a m a t t a t u l k i t a r a j a k s i v a i k k a p a u n k a r i s s a .
S u o m e n o b j e k t i n o p p im i s e n j a o p e t t a m i s e n v a i k e u k s i i n o n s i i s a i n a k i n k a k s i
s y y t a : f u n k t i o l t a a n o b j e k t i o n h y v in t a r k e a o s a s u o m e n k i e l i o p p i a , j a o b j e k t i n
k a y t t ö t a y t y y o s a t a h y v in a l k u v a i h e e s t a a l k a e n - a i n a k i n r e s e p t i i v i s e s t i .
T o i s a a I t a o b j e k t i n s i j a n v a l i n t a o n s i d o k s i s s a v e r b i n s i s a i s e e n m e r k i t y k s e e n ,
a d v e r b i a a l e i h i n , s u b j e k t i n j a o b j e k t i n m e r k i t y s I u o k k i i n j a k o k o t i l a n t e e s e e n t a i
k o n t e k s t i i n - t s . s e m a n t i i k k a a n j a p r a g m a t i i k k a a n . O b j e k t i n s i j a n v a i h t e I u o n s i i s
s a m a l l a s e k a s y n t a k t i n e n e t t a s e m a n t t i s - p r a g m a a t t i n e n i lm iö . (G e b e r 1 9 9 5 : 4 6 . )
O n to d e t t u , e t t a p r a g m a t i i k k a j a s e m a n t i i k k a e iv a t o l e u n iv e r s a a l e j a .
K i e l e n o p p i j a n s a a n n ö t e i v a t s i i s o l e k o h d e k i e l e n n o rm a t i i v i s e s s a s y s t e e m i s s a .
S e t a r k o i t t a a m y ö s s i t a , e t t a s u o m e n o p p i j a k i e l e n t a a m a a i lm a a e r i t a v a l l a , k u in
s y n ty p e r a i n e n s u o m e n p u h u j a . H a n k u v a a o I i o i t a j a n i i d e n v a l i s i a s u h t e i t a e r i
t a v a l l a , k u in s u o m a l a i s e t p u h u j a t . ( L a u r a n to 1 9 9 7 : 4 1 , 1 4 4 - 1 5 0 . )
T o in e n t e o r i a , j o t a l y h y e s t i k i i s i t t e l e n , o n L a b o v in ( 1 9 7 2 ) s e k a H o p p e r i n j a
T h o m p s o n in ( 1 9 8 0 ) o l e t u s a s p e k t i n j a t r a n s i t i i v i s u u d e n t e k s t i s i d o n n a i s u u d e s t a .
T a m a k i e l e l l i n e n u n iv e r s a a l i t a a s j o h tu u p r a g m a a t t i s e s t a s y y s t a : k a i k i s s a
p u h e t i l a n t e i s s a j o t k i n o s a t o v a t t a r k e a m p ia e l i r e l e v a n t im p i a k u in m u u t .
E tu a l a i s t e t t u t e k s t i n o s a k e r t o o t i l a n t e e n t a r k e im m a t k o h d a t . E tu a l a a n l i i t t y y s i i s
s e a k tu a a l i n e n to im in t a s a r j a , j o s t a p u h u j a k e r t o o , t a u s t a a n t a a s k a ik k i t a u s t a l l a
o l e v a t , y m p a r i s t ö a k u v a i l e v a t , p u h u j a n k o m m e n t t e j a e s i t t a v a t t e k s t i n o s a t .
E tu a l a i s t e t u t l a u s e e t a n t a v a t t e k s t i l l e p e r u s r a k e n t e e n e l i l u u r a n g o n , t a u s t o i t e t u t
l a u s e e t l i s a a v a t s i i h e n l i h a a , m u t t a e i v a t l i i t y s u o r a a n t e k s t i n p e r u s r a k e n t e e s e e n .
V a s t a a n o t t a j a ( e l i t e k s t i n k u u l i j a t a i l u k i j a ) e r o t t a a e t u a l a n t a u s t a s t a
m o r f o s y n t a k t i s t e n k e in o j e n a v u l l a .
Y k s i n a i s t a m o r f o s y n t a k t i s i s t a k e in o i s t a o n t e k s t i n r a k e n n e . E tu a l a i s t e t u t
l a u s e e t o v a t a i n a k r o n o lo g i s e s t i p e r a k k a i s i a , t a u s t a l l a o l e v a t l a u s e e t t a a s e i v a t
l i i t y y h t e e n , v a a n r i i p p u v a t e t u a l a i s t e t u i s t a l a u s e i s t a . L a b o v in ( 1 9 7 2 ) s e k a
H o p p e r i n j a T h o m p s o n in ( 1 9 8 0 ) t u t k im u s t e n m u k a a n p e r f e k t i i v i n e n a s p e k t i j a
k o r k e a t r a n s i t i i v i s u u s a s t e (A N G - o b j e k t i ) o n m e r k k i e t u a l a s t a , im p e r f e k t i i v i n e n
a s p e k t i j a m a t a l a t r a n s i t i i v i s u u s a s t e ( P - o b j e k t i ) t a u s t a s t a .
L a b o v in ( 1 9 7 2 ) s e k a H o p p e r i n j a T h o m p s o n in ( 1 9 8 0 ) t u t k im u s t e n m u k a a n
l a u s e e n t r a n s i t i i v i s u u d e l l a j a a s p e k t i l l a n a y t t a a s i i s o l e v a n t a r k e a r o o l i m y ö s
k e r t o m u k s e n j a s e n n y k s e s s a e l i t a u s t a n j a e t u a l a n e r o t t a m i s e s s a ( k s . m y ö s P a n k a
2 0 0 4 : 2 0 - 2 6 . ) O b j e k t i n s i j a n v a ih t e l u o n s i i s k o n t e k s t i s i d o n n a in e n i lm iö , j o h o n
v a ik u t t a v a t s y n t a k s i n j a v e r b in s e m a n t i i k a n l i s a k s i m y ö s l a u s e e n a s p e k t i j a k o k o
k o n t e k s t i s e k a p u h u j a n t a r k o i t u s j a s e n t a a s a n o t t a v a n s a t a u s t a a n j a e t u a l a a n .
O p p ik i r j a n l a a t im in e n o n lo p u to n t a v a l i n t o j e n t e k e m i s t a , k o s k a k a ik k e a e i v o i
m a h d u t t a a y h t e e n k i r j a a n . O p p ik i r j a n t e k i j a t o v a t s u o m i to i s e n a j a v i e r a a n a
k i e l e n a - a l a I l a m e r k i t t a v i a v a ik u t t a j i a , k o s k a o p p ik i r j a s a a t t a a m a a r a t a h y v in k in
p i t k a l t i o p p ik u r s s i e n lu o n t e e n . O p p ik i r j a n t e k i j a l l a v o id a a n o l e t t a a o l e v a n
p e r u s t e l t u l i n j a , j o n k a m u k a a n h a n o n k i r j a n s a r a k e n t a n u t . K i r j a s t a n a k e e
k i e l i t a i d o n e r i o s a - a l u e i d e n p a in o a r v o n j a a s i o i d e n e t e n e m i s j a r j e s t y k s e n . (A a l t o
1 9 9 6 : 3 0 2 , 3 0 6 . ) T u tk im u k s e n i k a n n a I t a t a r k e i n t a o n s e l v i t t a a , m i l l a i s t a
p e d a g o g i s t a l á e l i o p p i a o p p i l á r j o i s s a p y r i t a a n r a k e n t a m a a n o b j e k t i n
s i j a n v a i h t e l u n o p e t t a m i s e k s i . P o h t i e s s a n i o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n k a s i t t e l y n j a
l á e l i o p i l l i s e n a n a l y y s i n a s e m a a o p p i l á r j o i s s a , n o u s e e e s i i n k o lm e k y s y m y s t a ,
j o i h i n y r i t a n v a s t a t a : M i t a ? M i s s a v a i h e e s s a ? M i t e n ?
T u t l á m a n i o p p i l á r j a t o v a t s a m a n l a i s i a s i i n a , m i s s a v a i h e e s s a o b j e k t i a o p e t e t a a n .
T r a n s i t i i v i s u u s o n h y v in t a r k e a o s a k i e l i o p p i a . V a ik k a o b j e k t i o n l á n s u o m e s s a
h y v in m o n im u tk a i n e n i lm iö , s i t a t u l i s i k a s i t e l l a j o o p i s k e l u n a l k u v a i h e e s s a , s i l l a
m u u t e n o p i s k e l i j a t e i v a t t u l e t o im e e n jo k a p a i v a i s i s s a l á e l e n k a y t t ö t i l a n t e i s s a .
O b j e k t i a k a s i t e l l a a n y l e e n s a o p p i l á r j o j e n a l k u p u o l e l l a : S u o m e a s u o m e k s i 1 -
l á r j a s s a (N u u t i n e n 1 9 7 9 ) o b j e k t i a k a s i t e l l a a n k a p p a l e i s s a 1 1 - 1 2 ( k a p p a l e i t a 2 7 ) ,
F i n n n y e l v k ö n y v 1 - l á r j a s s a (K a r a n k o , K e r e s z t e s & K n i i v i J a 1 9 8 5 ) k a p p a l e i s s a
6 - 8 ( k a p p a l e i t a 2 5 ) s e k a S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i l á r j a s s a ( L e p a s m a a &
S i l f v e r b e r g 1 9 8 7 ) k a p p a l e e s s a 5 ( k a p p a l e i t a 1 9 ) . K i e l i k a y t t ö ö n - l á r j a s s a
(K e n t t a J a 2 0 0 0 ) p a r t i t i i v i o b j e k t i a e s i t e l l a a n e n s im r n a i s t a k e r t a a j o k o lm a n n e s s a
k a p p a l e e s s a ( k a p p a l e i t a 1 9 ) . S e n j a l k e e n o b j e k t i j a t e t a a n s i v u u n s e i t s e m a n
k a p p a l e e n a j a k s i , m u t t a s i t t e n a l o i t e t a a n o b j e k t i n k e r t a a m in e n j a s y v e n t a m in e n .
K a p p a l e e s s a 1 0 P - o b j e k t i n k a y tö s t a a n n e t a a n l i s a a s a a n t ö j a , k a p p a l e e s s a II t a a s
r i n n a s t e t a a n G - o b j e k t i n j a P - o b j e k t i n k a y t t ö a .
E d e l l a k u v a t u s t a e r o a a h u o m a t t a v a s t i v a i n H a m a l a i s e n ( 1 9 9 6 ) A l e t a a n ! - k i r j a :
o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u a a n a l y s o i d a a n v a s t a k a p p a l e e s s a 2 6 ( k a p p a l e i t a 3 1 ) .
A n a ly y s i n p u u t e e i k u i t e n k a a n t a r k o i t a s u o r a a n s i t a , e t t a k i r j a s s a e i e s i i n t y i s i
o b j e k t e j a o p p im i s e n a l k u v a i h e e s s a , v a a n s i t a , e t t a t a s s a l á r j a s s a o b j e k t i i n
t u t u s t u m i s v a i h e o n h u o m a t t a v a s t i p i d e m p i k u in m u i s s a t u t l á m i s s a n i k i r j o i s s a .
N a y t t a a k u i t e n k in v a h a n s i l t a , e t t a o b j e k t i n k a y t t ö a y r i t e t a a n v a l t t a a l á r j a n
a l k u p u o l e l l a .
O p p i l á r j o j e n t e l á j a t p i t a v a t s i i s o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u a k e s k e i s e n a j a t a r k e a n a
l á e l i o p i l l i s e n a k a t e g o r i a n a s u o m e n l á e l e s s a . T o i s a a l t a s e , e t t a o b j e k t i a
k a s i t e l l a a n o p i s k e l e m i s e n a l k u v a i h e e s s a , t a r k o i t t a a m y ö s s i t a , e t t a o b j e k t i i n
t u t u s t u m i s v a i h e l á r j o i s s a o n m e lk o I y h y t , j a s i t a l á n , e t t a o p p i j a l l a o n h a l l u s s a a n
v a s t a v a i n v a h a n k i e l i o p i l l i s i a k a t e g o r i o i t a j a s a n o j a , k u n h a n jo o p e t t e l e e
o b j e k t i n k a y t t ö a .
O p p i l á r j o j e n l a a t i j a t o v a t s a m a a m ie l t a m y ö s s i i t a , e t t a P - o b j e k t i n k a y t t ö a o n
t a r p e e n k o r o s t a a k o lm e s s a e r i f u n k t i o s s a : o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a , j o s o b j e k t i n a
o n a i n e s a n a , j a m y ö s p r o s e s s i l a u s e e n j a k i e l t o l a u s e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a .
K a ik l á o p p i l á r j a t e s i t t e l e v a t p a r t i t i i v i n m y ö s t i e t t y j e n v e r b i e n m e lk o p a k o l l i s e n a
r e k t i o n a . K a i k k e i n o n g e lm a l l i s im p a n a p i d a n k i r j o j e n s e l i t y k s i a n i i n s a n o t u i s t a
p r o s e s s i l a u s e i s t a .
S u o m e a s u o m e k s i 1 - k i r j a s s a A N G - j a P - o b j e k t i n e r a s e l i t e t a a n l y h y i l l a
e s im e r k k i l a u s e i l l a :
O b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a m y ö s s i l l o i n , k u n p r o s e s s i o n k e s k e n . E s im .
L i i s a o s t a a kukkala ( h a n o n k a u p a s s a j u u r i n y t j a o s t a a ) . P e k k a
l u k e e tietosanakirjala ( e i k o k o k i r j a a ) . ( N u u t i n e n 1 9 7 9 : 7 3 . )
O b j e k t i n o p e t t a m i s e n y h t e y d e s s a o l e v a t l y h y e h k ö t t e k s t i o s u u d e t o v a t
d i a l o g im u o t o i s i a , j a n e o n s e l k e a s t i r a k e n n e t t u o b j e k t i n o p e t t a m i s e n
t a r k o i t u k s i i n :
- K u k a s e L i i s a o n , j o s t a s i n a a i n a p u h u t ?
- L i i s a k o ? E t k ö s i n a t u n n e L i i s a a ?
- E n . K a i k k i p u h u v a t L i i s a s t a . K u k a h a n o n ?
L i i s a o n o i k e i n k i v a t y t t ö . H a l u a t k o n a h d a L i i s a n k u v a n ? T a s s a o n
k u v a L i i s a s t a .
( N u u t i n e n 1 9 7 9 : 7 4 . )
S u o m e n k i e l e n a l k e i s o p p i k i r j a s s a ( L e p a s m a a & S i l f v e r b e r g 1 9 8 5 : 4 3 ) k a y t e t a a n
k i e l i o p i l l i s i a t e rm e j a i lm a n m in k a a n l a i s t a s e l i t y s t a : t u l o s o b j e k t i = a k k u s a t i i v i ,
p r o s e s s i o b j e k t i = p a r t i t i i v i , a i n e o b j e k t i = p a r t i t i i v i , n e g a t i i v i n e n o b j e k t i =
p a r t i t i i v i . K i e l i o p p i o s a o n l a i t e t t u t a u l u k k o o n . E s im e r k k i l a u s e e t (Mind syön
omenan, Mind syön omenat, Mind syön omenaa) e i v a t n e k a a n l a i n k a a n a u t a
p r o s e s s i o b j e k t i - t e r m i n y m r n a r t a m i s t a . M y ö s d i a l o g im u o t o i s e t t e k s t i t o v a t h y v i n
l y h y i t a :
- L u e t k o v i e l a t a t a l e h t e a ?
-En.
- S a a n k o o t t a a s e n ?
- O l e h y v a .
- H a l u a t k o v o i l e i v a n ?
- E n h a l u a v o i l e i p a a . H a l u a n m u n a n .
( L e p a s m a a & S i l f v e r b e r g 1 9 8 5 : 4 6 . )
O n t o t t a , e t t a t a s s a v a i h e e s s a o l l a a n v a s t a v i i d e n n e s s a k a p p a l e e s s a , m u t t a k i r j a n
m y ö h e m m in k i n t e k s t i t o v a t h y v i n l y h y i t a j a y k s i p u o l i s i a .
F i n n n y e l v k ö n y v 1 - o p p i k i r j a s s a ( K a r a n k o , K e r e s z t e s & K n i i v i l a 1 9 8 5 : 7 2 )
o b j e k t i n m u o d o i s t a s e l i t e t a a n e n s im r n a i s e k s i g e n e t i i v im u o t o i s e n a k k u s a t i i v i -
o b j e k t i n e l i G - o b j e k t i n k a y t t ö k o r o s t a e n , e t t á g e n e t i i v im u o t o i n e n o b j e k t i o n
k o k o n a i s o b j e k t i , m i k a t a r k o i t t a a , e t t a t o im i n t a k u v a t a a n r a j a t u k s i .
K ie l t o l a u s e e s s a e i k a y t e t a k o s k a a n A N G - o b j e k t i a . K i r j a n (K a r a n k o , K e r e s z t e s
& K n i i v i l a 1 9 8 5 : 7 2 ) e s im e r k k e j a o v a t : Saanko lipun. Millaisen kortin haluatte?
Gtan niimii kortit.
P a r t i t i i v i o b j e k t i n k a y t t ö s e l i t e t a a n F i n n n y e l v k ö n y v 1 - k i r j a n s e i t s e m a n n e s s a
k a p p a l e e s s a . P i t k a n k i e l i o p i l l i s e n s e l i t y k s e n j a l k e e n G - o b j e k t i n j a P - o b j e k t i n e r a
s e l i t e t a a n k i r j a s s a k a a n t a m a l l a l a u s e e t u n k a r i k s i . K i r j a n s e l i t y k s e n m u k a a n
m e r k i t y s e r o n a k y y s i i t a , e t t a j o s k a a n n e t a a n e s im e r k i k s i l a u s e p a r i Kaisa lukee
lehden - Kaisa lukee lehteii u n k a r i k s i , e n s im r n a i s e s s a u n k a r i l a i s e s s a l a u s e e s s a
o n v e r b i p r e f i k s i : Kaisa elolvassa az újságot. T o i s e s s a t a a s e i o l e : Kaisa újságot
olvas - Kaisa olvassa az újságot. ( K a r a n k o , K e r e s z t e s & K n i i v i l a 1 9 8 5 : 8 1 . ) O n
t o t t a , e t t a u n k a r i n v e r b i p r e f i k s e i l 1 a o n m y ö s p e r f e k t i v o i v a m e r k i t y s , m u t t a s e n
j a k a u r n a e r o a a m e l k o p a l j o n s u o m e n A N G - o b j e k t i n k a y t ö s t a . N a i n s e l l a i n e n
v a i t e , e t t a u n k a r i n v e r b i p r e f i k s i n v a s t i n e o n s u o m e s s a A N G - o b j e k t i , e i p i d a
p a i k k a a n s a . ( K s . P a n k a 2 0 0 4 , 2 0 0 5 a , 2 0 0 5 b . ) T i l a n t e e t , j o i t a t o i n e n k i e l i k u v a a
a s p e k t i l t a a n p e r f e k t i i v i s e n a , v o i v a t t o i s e s s a o l l a im p e r f e k t i i v i s i a . E s im e r k i k s i :
Megvársz? - l a u s e e n s u o m e n k i e l i n e n k a a n n ö s v a s t i n e v o i o l l a "Gotatsii mua?".
U n k a r i s s a s i i s t o i s e n t u l e m in e n t u l k i t a a n r a j a n a , s u o m e s s a t a a s e i , k o s k a
o d o t t a j a e i v o i v a i k u t t a a t i l a n t e e s e e n .
E i l a H a m a l a i s e n ( 1 9 9 6 ) A l e t a a n ! - k i r j a s s a o b j e k t i a a l e t a a n a n a l y s o i d a v a s t a
k a p p a l e e s s a 2 6 . V a i k k a t a s s a v a i h e e s s a o l i s i j o m a h d o l l i s u u s p i d e m p i e n j a
m o n im u t k a i s e m p i e n k e r t o m u s t e n k a s i t t e l y y n , n i i t a e i k u i t e n k a a n o l e , v a a n
t e k s t i t o v a t l i i a n y k s i n k e r t a i s i a j a l a u s e e t k i n y l e e n s a i r r a l l i s i a . K u s s a k i n l y h y e s s a
t e k s t i s s a , j o n k a t a r k o i t u k s e n a o n e s i t t a a a n n e t t u o b j e k t i s a a n t ö , e s i i n t y y v a i n
s a m a n m u o t o i s i a o b j e k t e j a . A n n a n m u u t a m a n e s im e r k i n :
V i im e v i i k o l l a J o rm a j a T u u l a t e k i v a t k o t o n a p i e n e n r e m o n t i n . H e m a a l a s i v a t
k e i t t i ö n s e i n a t j a k a t o n . J o rm a k o r j a s i y l a k e r r a n o v e n . P o j a t k i n
h a l u s i v a t m a a l a t a . H e s a i v a t m a a l a t a y l a k e r r a s s a i s o a i d i n
k e i t t o k o m e r o n k a a p i t . R e m o n t i n j a l k e e n i s o a i t i o s t i u u d e n p ö y d a n .
V a n h a n p ö y d a n h a n a n t o i T u u l a l l e j a J o rm a l l e , j o t k a v e i v a t s e n
k e l l a r i i n .
( H a m a l a i n e n 1 9 9 6 : 1 3 7 . )
T u l o k s e l l i s u u t t a h a v a i n n o l l i s t e t a a n k i r j a s s a s e u r a a v a s t i :
M i t a t a r k o i t t a l a ] , e t t a t o im i n n a l 1 a o n l o p p u t u l o s j a e t t a o b j e k t i t a r k o i t t a [ a ]
t i e t t y a m a a r a a , k o k o n a i s u u t t a ? S y ö n j o k a p a i v a y h d e n o m e n a n .
M a a r a : y k s i o m e n a . T u l o s : j o k a [ p a i v a l y k s i o m e n a k a t o a a .
( H a m a l a i n e n 1 9 9 6 : 1 3 8 . )
P r o s e s s i o b j e k t i j a o s a o b j e k t i h a v a i n n o l l i s t e t a a n k u v a s a r j o j e n a v u l l a , J O l s s a
t o p i i k k i n a o n r e m o n t t i t a i k u k k i e n o s t a m in e n :
T a s s a o n k u v a J o rm a s t a j a T u u l a s t a . K u v a s s a h e t e k e v a t r e m o n t t i a . T u u l a
m a a l a a k e i t t i ö n s e i n a a j a J o rm a m a a l a a k a t t o a . T o i s e s s a k u v a s s a
J o rm a j a p o j a t a v a t y l a k e r r a s s a . J o rm a k o r j a a o v e a j a p o j a t
m a a l a a v a t k a a p p e j a .
(H a m a l a i n e n 1 9 9 6 : 1 4 0 - 1 4 2 , 1 4 7 - 1 4 9 . )
K i e l i k a y t t ö ö n - k i r j a a l a a d i t t a e s s a o n y r i t e t t y o t t a a h u o m io o n o p i s k e l i j o i d e n
k i e l e n k a y t t ö t a r p e e t (K e n t t a l a 2 0 0 0 : 1 1 ) . O b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n s e l i t y s
a l o i t e t a a n p a r t i t i i v i o b j e k t i l l a h e t i k o lm a n n e s s a k a p p a l e e s s a . P - o b j e k t i n k a y t ö s t a
s e l i t e t a a n e n s i n s e , e t t a n u m e r a i d e n j a l k e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a . S e n j a l k e e n
l u e t e l l a a n v e r b e j a , j o i d e n k a y t t ö v a a t i i y l e e n s a p a r t i t i i v i o b j e k t i a : puhun
englantia, opiskelen suomea, kay tan sanakirjaa, ajan autoa, j n e . T a m a n j a l k e e n
t u l e e e s i i n a i n e s a n o j e n p a r t i t i i v i s u u s : syön puuroa, juon kahvia, ostan maitoa,
haluatko voita? (K e n t t a l a 2 0 0 0 : 4 3 ) . K a p p a l e e s s a 1 0 p a r t i t i i v i o b j e k t i n k a y t ö s t a
a n n e t a a n l i s a a s a a n t ö j a : n e g a t i i v i s e n l a u s e e n o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a . (Ilpo ostaa
uuden auton - Ilpo ei osta uutta autoa, j n e . ) . J o s o b j e k t i n a o n a i n e - t a i
a b s t r a k t i s a n a , o b j e k t i o n p a r t i t i i v i s s a . (K e n t t a l a 2 0 0 0 : ] 1 9 . )
A N G - o b j e k t i n k a y t t ö e s i i n t y y K e n t t a I a n k i r j a s s a v a s t a k a p p a l e e s s a 1 1 . T a s s a
k a p p a l e e s s a r i n n a s t e t a a n G - o b j e k t i n j a P - o b j e k t i n k a y t t ö k u v a s a r j a n a v u l l a :
Minapa luen kirjan! >Mina luen tata kirjaa. >Mina lu in koko kirjan. ( k s . m y ö s
k u v i a : K e n t t a l a 2 0 0 0 : 1 2 6 ) . E s im e r k k i l a u s e i d e n a v u l l a t u o d a a n e s i i n
k o k o n a i s o b j e k t i n j a o s a o b j e k t i n e r a (Me ostamme auton - Mina juon
kahvia/teeta), s e k a t u l o s l a u s e e n j a p r a s e s s i l a u s e e n e r a (Me rakennamme itse
koko talon - Me rakennamme taloa. Se ei ole valmis vieW). V i im e i s e n a o n
m y ö n t e i s e n j a k i e l t e i s e n l a u s e e n e r a : Mina ostan uuden television - En osta
uutta televisiota. (K e n t t a l a 2 0 0 0 : 1 2 3 . )
U s e im m a t s u o m e n k i e l e n o p p ik i r j a t - s i i s m y ö s m u u t k u i n t a s s a a n a l y s o i d u t -
a v a t l a h e s t y m i s t a v a l t a a n m e lk o m o r f o l o g i a l a h t ö i s i a . O d o tu k s e n m u k a i s e s t i s i i s
v a r s i n k i n a l k u v a i h e e s s a o p p ik i r j o i s s a e s i t e t t y k i e l i o p p i o n h y v in
m o r f o l o g i a k e s k e i n e n .
S e l v a a o n , e t t a o p p ik i r j o j e n t e k i j a t y l e e n s a n a k e v a t m o r f o l o g i a n s a n a s t o a t a i
k i e l e n k a y t t ö a k e s k e i s e m p a n a s e i k k a n a s u o m e n k i e l e n a l k e i s o p e t u k s e s s a . O n
k u i t e n k i n h a v a i t t a v i s s a , e t t a u u s im p i e n o p p ik i r j o j e n s u u n t a u s o h j a u t u u
k o m m u n ik a t i i v i s e m p a a n o p e t u k s e e n . (A a l t o - L a t o m a a - S u n i 1 9 9 7 . ) K a ik k e i n
u u s im m i s s a k i n a l k e i s o p p im a t e r i a a l e i s s a k i e l i o p i l l i n e n r a k e n n e o n k u i t e n k i n
t a r k e a n a t a i p a a a s i a l l i s e n a j a s e n n y s p e r u s t e e n a . (M a r t i n 1 9 9 9 . ) K i e l i o p p i o n
k y l l a h y v in t a r k e a a s a o p e t u s t a , m u t t a m o r f o l o g i a k e s k e i n e n o p e t u s k o r a s t a a v a i n
s y s t e e m i s s a e s i i n t y v i a m u o to j a . S a a n n ö t o n l i i t e t t a v a k a y t t ö ö n !
K i r j o i s s a e i s i i s o l e k a y t e t t y k e r t o m u k s i a . K i e l e n o p e t u k s e n a l k u v a i h e e s s a
k e r t o m u k s i a o n v a rm a s t i v a i k e a a n t a a . O n g e lm a o n m ie l e s t a n i s e , e t t a o b j e k t i n
s i j a n v a i h t e l u s t a e i a n n e t a o p e t u k s e n m y ö h e m m a s s a v a i h e e s s a k a a n
t a s m a l l i s e m p a a k u v a a . T o i n e n o n g e lm a o n s e , e t t a m i s s a a n v a i h e e s s a e i e d e s
y r i t e t a s e l i t t a a o b j e k t i n s i j a n v a i h t e l u n s e m a n t t i s i a j a p r a g m a a t t i s i a k r i t e e r e j a .
T a r k e a t a o l i s i s i i s s e l i t t a a A N G - j a P - o b j e k t i n e r o k i e l e n k a y t ö n t a s o l l a : s e k a
t i l a n t e e s s a e t t a t e k s t i s s a . A s p e k t i l t a a n p e r f e k t i i v i s i a j a im p e r f e k t i i v i s i a l a u s e i t a
p i t a i s i r i n n a s t a a n i i n , e t t a a s p e k t i e r o i lm e n e e k o n t e k s t i s t a . T u t k im i e n i
o p p i k i r j o j e n s u u r i n p u u t e o n m i e l e s t a n i s e , e t t a n i i s s a h a l u t a a n s e l i t t a a A N G - j a
P - o b j e k t i n e r a i r r a l l i s i s s a l a u s e i s s a i lm a n k o n t e k s t i a . O p i s k e l i j a l l e e i a n n e t a
v a r s i n a i s i a k i e l e n k a y t t ö t i l a n t e i t a , j o i s t a h a n v o i s i e n s i n h a h m o t t a a j a o p i s k e l l a ,
s i t t e n h a r j o i t e l l a A N G - j a P - o b j e k t i n k a y t t a m i s e n s e m a n t t i s i a j a p r a g m a a t t i s i a
m e r k i t y s e r o j a .
S u o m e n o b j e k t i n s i j a n v a l i n t a o n y h t e y d e s s a l a u s e e n a s p e k t i i n . K o s k a
t o im in n a n l o p p u u n s u o r i t t a m i s e n t a i j a t k u v u u d e n t u n n i s t a m in e n j a i lm a i s e m in e n
t u l e e v a l t t a m a t t ö m a k s i m e n n e e s s a a j a s s a , a s p e k t u a a l i s u u d e n o p p o s i t i o p i t a a
s e l i t t a a o p p i j o i l l e v i im e i s t a a n m e n n e i d e n a i k a m u o to j e n o p e t t a m i s e n j a l k e e n .
M e n n e e n a j a n o p e t t a m i s e n j a l k e e n k i e l e n o p p i j a s a a p u u o p i s k e l u n u u d e l l e
t a s o l l e : h a n t a y m p a r ö i v a n m a a i lm a n j a t i l a n t e i d e n k u v a i l u n l i s a k s i h a n v o i t a s t a
l a h t i e n k e r t o a m y ö s s e l l a i s i s t a a s i o i s t a , j o t k a e i v a t o l e j u u r i n y t k o e t t a v i s s a .
O p p i j a t s i i s j o u t u v a t k e r t o m a a n j a k i r j o i t t a m a a n k e r t o m u k s i a , j o i s s a h e i d a n
t a y t y y i lm a i s t a t o im in t a a t u l o k s e e n ( r a j a a n ) j o h t a n e e k s i t a i j o h t a m a t t o m a k s i .
P e r f e k t i i v i s e n j a im p e r f e k t i i v i s e n a s p e k t i n e r o t t a m i s t a p i t a i s i m i e l e s t a n i
h a r j o i t e l l a s i i s m e n n e i d e n a i k a m u o to j e n o p i s k e l u n j a l k e e n t a i s e n y h t e y d e s s a
v a i k k a p a e r i l l i s e s s a a s p e k t i k a p p a l e e s s a . T a s s a o b j e k t i n s i j a n v a l i n n a l l a o n h y v i n
t a r k e a r o o l i .
O b j e k t i n s i j a n v a l i n t a o n h y v a e s im e r k k i s i i t a , e t t a p e l k k a s a a n t ö j e n
o p p im in e n j a o p e t t a m in e n e i v a t r i i t a . O b j e k t i n s i j a n v a l i n n a n o p p im in e n v a a t i i
p a l j o n h a r j o i t u s t a j a k o k e m u s t a j u u r i k o n t e k s t i s i d o n n a i s u u t e n s a v u o k s i .
H a m a l a i n e n , E i l a 1 9 9 6 : Aletaan! Suomen kielen oppikirja vasta-alkajille. 11.,
u u d i s t e t t u p a i n o s . H e l s i n k i : Y l i o p i s t o p a i n o .
K a r a n k o , O u t i - K e r e s z t e s , L á s z l ó - K n i i v i l a , I rm e l i 1 9 8 5 : Finn nyelvkönyv:
kezdőknek és középhaladóknak. B u d a p e s t : N e m z e t i T a n k ö n y v k i a d ó .
K e n t t a l a , M a r j u k k a 2 0 0 0 : Kieli kdyttöön - suomen kielen alkeisoppikirja.
H e l s i n k i : Y l i o p i s t o p a i n o .
L e p a s m a a , A n n a - L i i s a S i l f v e r b e r g , L e e n a 1 9 8 7 : Suomen kielen
alkeisoppikirja. H e l s i n k i : F i n n L e c t u r a A b .
A a lto , E ija 1 9 9 6 : O p p im a te r ia a li te k ijö id e n sa k u v a s ta ja n a . - Vir i t t i i j i i 1 0 0 s .
3 0 2 -3 0 7 .
A a lto , E ija - L a tom aa , S irk k u - S u n i, M in n a 1 9 9 7 : S u om i to is e n a ja v ie ra a n a
k ie le n a - tu tk ittu a ja k e sk u s te ltu a . - Vir i t t i i j i i 1 0 1 s . 5 3 0 -5 6 1 .
B y b e e , Jo an L . - D ah i, Ö s te n 1 9 8 9 : T h e C re a tio n o f T en se an d A sp e c t S y s tem s
in th e L an g u ag e s o f th e W o rld . - S tu d i e s in L a n g u a g e 1 3 : 1 s . 5 1 -1 0 3 .
D ah i, Ö s te n 1 9 8 5 : T e n s e a n d As p e c t S ys te m s . O x fo rd : B a s il B la c kw e il.
G eb e r , E r ik 1 9 9 5 : Jo ita k in so lm u k o h tia k ie le n ra k en te id e n o p e tu k se s sa . - N in a
R ek o la ( to im .) , Su o m i to i s e n a k ie le n i i : m a a h a n m u u t ta j i e n s u o m e n h e le n
o p e tu ks e s ta s . 4 3 -4 8 . H e ls in k i: O p e tu sh a lli tu s .
H o p p e r , P au l J . - T h om p so n , S an d ra A . 1 9 8 0 : T ra n s itiv ity in G ram m a r an d
D isc o u rse . - L a n g u a g e 5 6 s . 2 5 1 -2 9 9 .
K ie fe r , F e re n c 2 0 0 0 : J e le n té s e im é le t . B ud ap e s t: C o rv in a .
L ab o v , W illiam 1 9 7 2 : L a n g u a g e in th e in n e r c i ty . P h ila d e lp h ia : U n iv e rs ity o f
P en n sy l v an ia P re s s .
L au ra n to , Y rjö 1 9 9 7 : E n s i a s ke le i t a p a ika l l i s s i jo je n k i iy t tö ö n : e s p a n ja n k ie l i s t e n
s u o m e n o p p i jo id e n s i s i i - j a u lko p a ika l l i s s i j a t ko n s e p tu a a l i s e n s e m a n tü ka n
n i ikö ku lm a s ta . K ak k o sk ie li 2 . H e ls in k i: H e ls in g in y lio p is to n su om en k ie le n
la ito s .
L e in o , P en tti 1 9 9 1 : L a u s e e t ja t i l a n te e t . S u o m e n o b je k t in o n g e lm ia . H e ls in k i:
S K S .
M a rtin , M a isa 1 9 9 9 : M ik a o n k e sk e is in ta su om en k ie le s sa ? - S ep p o P ek k o la
( to im .) , Sa d a n m ie h e t : Aa r n i P e n t t i l i in ja Ah t i R y tkö s e n ju h la k i r j a s . 1 5 5 -
1 8 1 . S u om en k ie le n la ito k se n ju lk a isu ja 4 1 . Jy v a sk y la n y lio p is to , Jy v a sk y la .
P an k a , E rz sé b e t 2 0 0 4 : O b je k t in e s i t t e ly s u o m i to i s e n a ja v ie r a a n a k ie le n i i
- o p p ik i r jo i s s a . S zak d o lg o z a t. E ö tv ö s L o rá n d T u d om án y eg y e tem , F in n u g o r
T an sz ék , B u d ap e s t.
- - - - 2 0 0 5 a : Az a s p e k tu s ta n í tá s a id e g e n a jkú a kn a k . S zak d o lg o z a t. E ö tv ö s
L o rá n d T u d om án y eg y e tem , M ag y a r m in t id e g en n y e lv ta n sz ék , B u d ap e s t.
- - - - 2 0 0 5 b : Az ig e kö tő k é s a z a s p e k tu a l i t á s . S zak d o lg o z a t. M ag y a r n y e lv
é s iro d a lom tan sz ék , E ö tv ö s L o rá n d T u d om án y eg y e tem , B u d ap e s t.
In tro d u c in g th e a c c u s a t iv e /p a r t i t iv e d is t in c t io n o f th e F in n is h o b je c t in
c o u rs e b o o k s fo r fo re ig n e rs
T h e d is t in c t io n b e tw e e n th e a c c u s a t iv e a n d p a r t i t iv e c a s e o f th e F in n is h o b je c t is
o f te n c o n s id e re d a s o n e o f th e m o s t d if f ic u l t p a r ts o f F in n is h g ram rn a r . In m y
p a p e r 1 p ro v id e a n a n sw e r to th e q u e s t io n w h y it is s o d if f ic u lt fo r n o n -n a tiv e
sp e a k e rs to c o p e w ith th is d is t in c t io n .
1 a rg u e th a t th e a c c u s a t iv e /p a r t i t iv e d is t in c t io n o f th e F in n is h o b je c t e n c o d e s
th e a sp e c t o f th e c 1 a u s e . 1 a ls o in te rp re t th e T ra n s i t iv i ty H y p o th e s is o f H o p p e r
a n d T h o m p so n (s e e H o p p e r , P a u l J . & T h o m p so n , S a n d ra A . 1 9 8 0 : T ra n s i t iv i ty
in g ram rn a r a n d d is c o u rs e , L a n g u a g e 5 6 . 2 5 1 -2 9 9 ) , in w h ic h th e y c 1 a im th a t
T ra n s i t iv i ty a n d a sp e c t a re d e te r rn in e d b y th e ir d is c o u rs e fu n c tio n : h ig h
T ra n s i t iv i ty a n d p e r fe c t iv e a sp e c t is c o r re la te d w ith fo re g ro u n d in g , w h ile lo w
T ra n s i t iv i ty a n d im p e r fe c t iv e a sp e c t w ith b a c k g ro u n d in g . 1 a rg u e th a t th e
a c c u s a t iv e o r p a r t i t iv e c a s e o f th e F in n is h o b je c t is n o t o n ly am a tte r o f s y n ta x
a n d s em an tic s b u t is a ls o d e p e n d e n t o n p ra g m a tic s a n d c o n te x t .
F in a l ly 1 a n a ly s e F in n is h c o u rs e b o o k s fo c u s in g o n th e ir m e th o d s to te a c h th e
a c c u s a t iv e /p a r t i t iv e d is t in c t io n o f th e F in n is h o b je c t . 1 c o n c lu d e th a t th is
fu n c tio n o f th e a c c u s a t iv e /p a r t i t iv e d is t in c t io n ( i .e . th e fu n c tio n th a t a c c u s a t iv e
re fe r s to fo re g ro u n d in g a n d p a r t i t iv e to b a c k g ro u n d in g ) is u su a lly n e g le c te d in
th e p ra c t ic e o f te a c h in g F in n is h fo r fo re ig n e rs s in c e th e c o u rs e b o o k s d o n o t
o f fe r n a r ra t iv e s a p p ro p r ia te fo r i l lu m in a tin g it .
